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оказалась несколько ниже показателей самцов, хотя в августе 2005 года у
трехлеток размерно-массовая характеристика рыб разного пола была почти
одинаковой.  
По данным литературы [Фауна Украины] ошибень обыкновенный
предпочитает песчаные грунты. Согласно нашим данным, в акватории
острова этот вид наиболее часто встречался на каменисто-галечном грунте
с примесями песка. Единичные особи были также отмечены в прибрежной
зоне у о. Змеиный на каменистом субстрате. 
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При изучении роли гидротехнических сооружений в процессах
самоочищения прибрежной зоны Севастополя, исследованы южный мол
Севастопольской бухты, восточный мол Камышовой бухты и набережная
Севастопольской бухты на участке между м. Николаевским и
Хрустальным.  
В результате проведённого исследования нами были получены данные,  
дающие представление о двух параметрах, определяющих биопозитивность
действующего гидротехнического сооружения. С одной стороны, мы
получили представление о заселённости исследуемых субстратов мидией и
митилястером, что позволило оценить объёмы воды, фильтруемые
данными моллюсками. С другой стороны, мы оценили показатели
развитости поверхности сооружений, которые в некоторой степени
характеризуют их биопозитивность. Исследуемые сооружения имеют
различную конструкцию, что может существенно влиять на их вклад в
самоочищение акватории. В таблице 1 приведены два показателя, 
характеризующие биопозитивность сооружений: объёмы воды, 
фильтруемые митилидами, обитающими на 1 м2 их поверхности (Vф, 
м3/сут·м2), и коэффициенты, характеризующие развитость их поверхности
(К). 
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Произведение этих величин (P) позволит нам сравнивать роль
существующих конструкций в процессах самоочищения прибрежных вод. 
Полученная величина позволяет судить, насколько эффективно биота, 
обитающая на данной конструкции, участвует в процессах самоочищения. 
Для наглядности, в последней строке таблицы приведено примерное
соотношение величины Р исследуемых конструкций. 
Из данных таблицы 1 видно, что для приведённых типов конструкций, 
ведущую роль играет не развитая поверхность, а мощность естественного
биофильтра, определяемая численностью и размерным составом митилид. 
Данные характеристики могут формироваться как  типом поверхности, так
и местными условиями обитания моллюсков. 
Таблица. Параметры биопозитивности гидротехнических сооружений
Параметры
Каменная
наброска
южного
мола
Тетраподное
прикрытие
южного
мола
Наброска
бетонных  
массивов
восточного
мола
Бетонные
массивы
набережной
Vф, 
м3/сут·м2 368 3791 1886 52795 
К 3,19 2,65 4 1 
P 1174 10046 7544 52795
Pi : Pmin 1 10 8 53 
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Материалом для настоящей работы послужили сборы ихтиопланктона, 
выполненные в акватории Новороссийской бухты в 2000-2005 гг. Всего
собрано 177 проб на 12 станциях.  
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